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ABSTRACT 
 
This study aims to test empirically differences in motivation and job insecurity on 
temporary and permanent employee . Subjects in this study were employees in the 
PT.X involving 70 employees. In this study, data taken with quota sampling 
method and the scale of motivation and job insecurity scale used to obtain data . 
The results of data analysis using SPSS 15.0 for Windows  obtain coefficient t test 
(test) on employee contracts amounting t1,2 at 10.556 and 14.934 permanent 
employees t1,2 with p 0.000 (p <0.01) suggesting there a highly significant 
difference between motivation and job insecurity on employees with the status of 
contract and fixed. The results of the analysis of differences in contract and 
permanent employee motivation in  F value difference amounted to 12.180 with p 
equal to 0.001 (p <0.01) suggesting that there are significant differences between 
the motivation of employees working on the contract and permanent at t1,2 47.609 
and the value of t the permanent employee  at 64.616 t1,2 means working 
motivation on permanent employee  higher than  contract employee motivation. 
The results of the analysis of job insecurity on permanent and contract employees, 
value of F difference of 0.636 with p equal to 0.428 (p> 0.05) this shows that 
there are significant differences between job insecurity on contract employees and 
permanent employees with  value of t1,2 35.406 for contract employee and 34.860 
for permanent employees, means job insecurity on employees remained lower 
than the contract employees. 
 
Keyword : Job Motivation, Job Insecurity, Temporary and Permanent Employee 
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ABSTRAKSI 
PERBEDAAN MOTIVASI KERJA DAN JOB INSECURITY PADA 
KARYAWAN YANG BERSTATUS KONTRAK DAN TETAP 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik perbedaan motivasi 
kerja dan job insecurity pada karyawan yang berstatus kontrak dan tetap. Subjek 
dalam penelitian ini adalah karyawan di PT.X Kudus dengan melibatkan 70 
karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan quota sampling dan alat yang 
digunakan untuk memperoleh data adalah skala motivasi kerja dan skala job 
insecurity. Hasil analisis data dengan program SPSS 15,0 for Windows diperoleh 
koofisien uji t-(test) pada karyawan kontrak sebesar t1,210,556 dan pada karyawan 
tetap t1,214,934 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01) hal ini menunjukkan ada 
perbedaan yang sangat signifikan antara motivasi kerja dan job insecuritypada 
karyawan yang berstatus kontrak dan tetap. Hasil analisis perbedaan motivasi 
kerja karyawan kontrak dan tetap di ketahui F beda sebesar 12,180 dengan p 
sebesar 0,001 (p<0,01) hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara motivasi kerja pada karyawan kontrak dan tetap sebesar 
t1,247,609 dan nilai t pada karyawan tetap sebesar t1,264,616 artinya motivasi kerja 
pada karyawan tetap lebih tinggi daripada motivasi kerja karyawan kontrak. Hasil 
analisis job insecuritykaryawan kontrak dan tetap diketahui F beda sebesar 0,636 
dengan p sebesar 0,428 (p>0,05) hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
yang tidak signifikan antara job insecuritypada karyawan kontrak dan karyawan 
tetap dengan nilai t pada karyawan kontrak sebesar t1,2 35,406  dan pada karyawan 
tetap sebesar t1,2 34,860 artinya job insecurity pada karyawan tetap lebih rendah 
daripada karyawan kontrak. 
Kata Kunci : Motivasi Kerja, Job Insecurity, dan Status Karyawan. 
 
 
 
 
 
 
